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着外部经济环境的变化而变化。
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摘要:我国宏观税负是高或是低 ,一直是我国财政界探讨的热门话题。结合我国社会生产力发展水平 、企
业经济效益高低 、参照国际经验进行分析 ,可以看出:小口径宏观税负水平偏低 ,大口径宏观税负水平太
高。我国应该增税与减税并举 ,缩小两个口径水平的差距 ,使宏观税负达到一个合理的水平 。
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　　一段时期以来 ,在我国经济发展中 ,始终存在着两个矛盾。一方面是我国财政十分困难 ,财政赤字越来越大 ,债
务负担日益增重 ,税收收入占GDP的比重趋于下降;另一方面 ,企业负担越来越重 ,生产经营非常困难。于是又产








低 ,表明政府在国民经济总量分配中集中程度的大小 ,也表明政府社会经济职能及财政功能的强弱 。
在我国 ,政府收入很不规范 ,大致可分为四个层次 。第一层次为税收收入 。这一部分是政府按照税收制度的规
定 ,由税务部门通过税收渠道征收的那一部分收入;第二层次为企业收入 、教育费附加收入以及其他杂项收入。这
一部分是非税渠道的 、规范性的 、纳入预算的收入;第三个层次是预算外收入 、政府性基金收入等。这一部分是介于
规范性和非规范性之间 ,未纳入预算的 ,但可以比较精确统计的收入;第四个层次是各种收费 、罚款 、集资 、摊派等收
入。这一部分是纯制度外的 ,无法加以统计的 ,“自收自支”的收入 。我们通常将一二部分收入叫做财政收入 ,四个






度 ,我们应该用大口径指标 。对于中口径指标 ,一般与小口径指标差别不大 ,我们一般不采用。
二 、适度宏观税负水平界定标准
对于我国的宏观税负水平来说 ,有人说低了 ,应该提高;有人说高了 ,应该降低。那么 ,宏观税负水平究竟多高
为适度 ,需要有一个衡量标准。一般来说 ,宏观税负水平究竟多高为适度 ,有两个标准加以界定 。
(一)宏观税负水平界定的理论标准
从理论上讲 ,保持适度的税负水平 ,在税税收收入量的确定上应符合以下标准:
1.税收收入增长应该与经济增长相适应。一方面 ,只有经济增长了 ,税收才会有充足的来源;另一方面 ,财政支
出又会随着经济的增长而增长。于是就要求税收收入增长与经济总量增长之间保持一个合适的比例关系。据有关




3.税收收入应与非税收入相结合 ,统筹安排。从世界各国政府收入的构成来看 ,都或多或少存在着非税收入 。





在 1983年 ,原世界银行工业部顾问基思·马斯顿采用实证分析方法 ,得出了经济增长与税收之间的变量关系:
税收占GDP的比重每增加 1个百分点 ,经济增长率就下降 0.36个百分点 。也就是说高税收负担必须以牺牲经济增
长为代价。1987年 ,世界银行的一份调查资料显示:人均 GDP在 260美元以下的国家 ,最佳宏观税负为 13%左右;
人均GDP在 750美元左右的国家 ,最佳宏观税负为 20%左右;人均GDP在 2 000美元以上的中等收入国家 ,最佳宏
观税负为 23%;人均GDP在 10 000美元以上的高收入国家 ,最佳宏观税负为 30%。按照此标准 ,有人提出我国宏观
税负在 20%左右比较适宜 。
三 、我国税收状况及宏观税负水平分析
通过对有关统计资料进行分析 ,我国从 1992看开始 ,经济增长逐渐减缓 ,到 2001年GDP比上年增长只有7.3%。

























1994 46 759.4 35.01 12.6 5 126.88 20.48 10.96 0.59
1995 58 478.1 25.06 10.5 6 038.04 17.77 10.33 0.71
1996 67 814.6 18.10 9.6 6 909.82 14.44 10.18 0.90
1997 74 462.6 9.69 8.8 8 234.04 19.16 11.06 1.98
1998 78 345.2 5.21 7.8 9 268.80 12.49 11.82 2.40
1999 82 067.5 4.75 7.1 10 682.58 15.33 13.04 3.37
2000 89 403.6 8.94 8.0 12 581.51 17.78 14.07 1.99
2001 95 933 7.30 7.3 15 172 20.59 15.82 2.82
　　注:本表(2)、(4)、(5)来源于《中国统计年鉴》 ,其余数字通过计算而得。
(一)税收增长情况分析
1994年至 2001年税收收入增长迅速 ,每年平均增长 1 255.64亿元 ,平均每年比上年增长 17.26%。2001年比上
年增长 2 590亿元 ,增长比率达 20.59%。分析其原因 ,主要有以下几方面:
1.2001年我国继续实施扩大内需政策 ,加大经济结构调整力度 ,国民经济出现许多积极的变化。GDP按可比价
比上年增长 7.3%。工业企业经济效益好转 ,国家重点监测的 14个行业有 13个实现了全行业盈利。据测算 ,由于
经济增长直接带来的税收增收 1 200亿元左右;
2.国家政策调整开征新税以及企业所得税汇算清缴等原因 ,带来税收增收 700亿元左右;
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改革开放以来 ,我国宏观税负逐年下降 ,税收收入占GDP的比重在 1996年达到最低 ,为 10.18%。但是从 1997
年开始 ,每年比重逐年上升 ,平均每年增长 1个百分点。这一比重是否合适 ,可以通过以下几方面分析:
1.我们将我国宏观税负水平与国际上发达国家 、发展中国家进行比较 ,可能进一步判断我国宏观税负水平是否
适度。据有关统计资料显示 ,发达国家平均税收收入占 GDP的比重为 39%左右 ,发展中国家为 16%左右。发达国
家远远高于发展中国家 ,一方面是经济发展水平高;另一方面是社会保障税计入了税收。虽然近几年 ,我国小口径
宏观税负水平在逐年提高 ,但是仍然远远低于发达国家水平 ,也低于发展中国家平均税负水平 ,相对偏低 ,在 2001
年宏观税负才仅有 15.82%。
2.税收收入水平应该与经济发展相适应。我国 GDP增长率从 1992年以来 ,逐年下降 ,在 1992年 ,GDP增长率
(可比价)为 14.2%,到 1999 年下降到 7.1%, 2001年为 7.3%。相比较 ,税收收入从 1994年开始每年平均增长
17.26%,2001年达到 20.59%。小口径宏观税负也在上升 , 2001年达到 15.82%。当然 ,税收收入应变随着经济增长
而增长 ,但是该增长比例太大 ,这很不正常。从我国税收收入对GDP增长的弹性系数来看 ,从 1997年开始 ,每年的
弹性系数都大于或接近于 2 ,如果考虑物价因素 ,在某些年份会更高 。这种税收收入随着经济发展过快增长的现象




水平进行比较。因为从政府组织收入角度来看 ,世界各国政府收入中虽然也有一定数量的收费 ,但比重很小 。而我
国非税收入的比重却很大。据有关资料测算 , 1995年税收收入为 6 038.04亿元 ,而非税政府收入为 8 736.26亿元 。
小口径宏观税负为 10.33%,而大口径达到 25.4%。有关资料又测算了 2000年的数字 ,能够统计到的政府收入前三
个层次的总收入为 26 314.87亿元 ,占GDP的 29.43%。按 1996年的调查数据套算 ,第四个层次占GDP比重将达到





综合以上分析 ,我国宏观税负随着经济发展以更快速度增长 ,小口径宏观税负相对较低 ,但大口径宏观税负太
高。可以说明 ,目前我国财政困难实质上是一种结构性困难 。即政府控制的 、可统一支配的财力少 ,而控制之外的
财力并不少 。因此 ,我们必须调整政府的收入结构 ,规范政府收入形式 ,增强政府可支配财力。
另外 ,在增加政府可支配财力的前提下 ,进一步减轻企业负担增税与减税并举 。增税就是要调整政府收入结
构 ,减少控制之外的财力 ,增加控制之内的税收收入 。也就是说 ,增税并不是要提高整体税率 、增加新税种 ,而是在
原有政府收入范围内进行。减税也并非说要全面减税 ,而是进行结构性减税。
总之 ,我们应该进一步扩大小口径宏观税负水平 ,减少大口径税负水平 ,缩小二者之间的差距。根据我国生产
力发展水平 、企业经济效益 、大口径宏观税负现状 ,参考国际经验数据 ,有的学者提出 ,我国的小口径宏观税负水平
在 20%左右比较合适 ,中口径宏观税负水平在 20%-25%之间比较适宜 。
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